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относительную стабильность евро как валюты можно назвать про-
ект успешным капиталовложением.  
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Перераспределяя участников строительного рынка соразмерно 
их фактическим возможностям, аттестация, введенная в Республике 
Беларусь Указом Президента от 14 января 2014 г. № 26 «О мерах 
по совершенствованию строительной деятельности», позволяет 
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создать «структурный портрет» строительной отрасли, а посред-
ством анализа критериев, предъявляемые для получения аттестата 
соответствия на право осуществления деятельности в области стро-
ительства, можно проследить как основные государственные цели в 
области строительства, так и политику Министерства архитектуры 
и строительства в отношении к качественным параметрам участни-
ков строительного процесса [1]. 
Однако возможности аттестации этим не ограничиваются.  
Так, например, изучение китайского опыта в области аттестации 
строительных предприятий наглядно демонстрирует, что система 
аттестации в состоянии оказывать стимулирующее воздействие 
как на специалистов и предприятия, увеличивая их заинтересован-
ность в повышении квалификации и развитии, так и на развитие 
строительной отрасли в целом, стимулируя ее научно-технический 
прогресс. 
Процедуру аттестации предприятий КНР описывает «Уведомле-
ние о введении правил по управлению квалификацией строитель-
ных предприятий и квалификационных стандартов для строитель-
ных предприятий», утвержденных Министерством жилья, город-
ского и сельского строительства КНР от 31.01 2015 № 20. 
Все выдаваемые строительные аттестаты в КНР подразделяются 
на 3 группы – генеральный подряд, профессиональный подряд, суб-
подряд на оказание строительных услуг [2]. 
Всего в Китае существует более 100 видов строительных атте-
статов в зависимости от специализации строительства, видов работ 
и класса сложности объектов строительства. Схематичная класси-
фикация выдаваемых аттестатов изображена на рисунке 1. 
При аттестации строительных предприятий КНР основными 
квалификационными требованиями являются: размер активов, со-
став ключевых сотрудников, имеющийся опыт предприятия и тех-
ническое оснащение (рисунок 2). 
Эти требования применяются как для получения аттестатов ге-
нерального подряда 1–3 категорий, так и для получения аттестатов 
профессионального субподряда с небольшими отклонениями в за-
висимости от видов получаемых аттестатов. 
Однако при оценке возможности получить аттестат генерального 
подряда высшей категории к предприятиям предъявляют куда бо-
лее серьезные требования. Ведь предприятия КНР, обладающие 
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этим аттестатом, являются основополагающими в отрасли, высту-
пая при этом двигателем развития строительной науки. 
Как видно из рисунка 3, оценка становится более комплексной. 
Например, оценивается не просто размер активов, а в целом креди-
тоспособность предприятия, включая размер его уставного капита-
ла, чистых активов, совокупного уплаченного налога на предпри-
нимательскую деятельность в строительной сфере, а также наличие 
банковских кредитных линий за последние 3 года [3]. 
Отдельную группу составляют требования к уровню техническо-
го прогресса предприятия, ведь главными целями аттестации в КНР 
являются не только обеспечение качества и безопасности строи-
тельства, защиты общественных интересов, установление порядка 
на рынке строительных услуг, но и содействие развитию строитель-
ного прогресса в целом [2]. 
– средний размер отчислений предприятия на научно-
техническую деятельность за последние три года должен составлять 
более 0,5 % от суммы выручки; 
– предприятие должно иметь технологический центр; 
– иметь за последние пять лет более трех патентов, связанных со 
строительными технологиями, а также более восьми действующих 
патентов, из которых, по крайней мере, один патент является инно-
вационным; 
– получить за последние 10 лет национальные награды в области 
научно-технического прогресса или выступить редактором при раз-
работке национальных или отраслевых стандартов в области строи-
тельства; 
– иметь внутреннюю локальную сеть либо платформу управле-
ния информацией, провести информатизацию, создав внутренний 
IT офис, систему распространения информации, сеть обмена дан-
ными; использовать интегрированную систему управления проек-
тами и систему управления персоналом [3]. 
Все крупные китайские компании стремятся получить этот атте-
стат во чтобы то ни стало, повышая тем самым свой рейтинг и вли-
яние на рынке строительных услуг, приобретая, таким образом, ста-









Рисунок 2. – Основные критерии  
аттестации предприятий 
 
Рисунок 3. – Критерии для получения 
аттестата высшей категории 
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Вывод: Изучение международного опыта в области аттестации в 
строительстве позволяет проанализировать механизмы допуска на 
рынок проектно-строительных услуг за рубежом, критерии отбора 
для предприятий, действующие в других странах, оценить цели, 
задачи и учесть, таким образом, существующие прогрессивные 
подходы для возможности совершенствования системы аттестации 
в Республике Беларусь. 
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На протяжении последних десяти в Республике Беларусь прово-
дится планомерная работа по совершенствованию системы ценооб-
разования в проектном деле.  
Изучение международного опыта ценообразования в проектном 
деле специалистами ОАО «НИИ Стройэкономика» позволило им 
разработать и внедрить ресурсный метод при формировании стои-
мости проектных работ. 
